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見え方は変化する 






















※1  図書館「錯視」ミニ展示 http://libopac.josai.ac.jp/guide/tenji/images/listmini_20.pdf 
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セオドア・グレイ著 ; 武井摩利訳 創元社 


















































































































試験期間中のお知らせ          
図書館 3 階「シラバスルーム」に置かれているシラバス図書は、試験期間及び追・再試験期間 1 週間前から試
験終了まで、貸出を停止します。 
 
シラバス図書貸出し停止期間 ： 1/22（火）～ 2/9（土） 及び 2/18（月）～ 3/5（火） 
 
なお、試験期間 2 週間前から 3 階グループ学習室を開室します。また、耐震補強工事による上階の閉鎖
にともなって学習スペースとして丸正食堂を開放しています。 
 
３階グループ学習室の開室 ： 1/15（火）～ 2/9（土）まで 
丸正食堂の開放 ： 3/20 まで 平日 15 時～21 時  土曜 15 時～19 時 (日・祝祭日は除きます) 
 
長期貸出のお知らせ                     
 
長期貸出対象 貸出冊数 対象資料 実施期間 返却期限日 
大学1～3 年生 







■12月2日 図書館と県民のつどい埼玉2012 に出展しました。 
■12月4日 第6 回SPARC Japan セミナー2012 に参加しました。 
■12月5-6日 情報セキュリティ講習に参加しました。 
■12月5-7日 国立女性教育会館女性アーキビスト養成研修に参加しました。 







■12月21日 全学FD 研修会に参加しました。 
■12月25日 図書館防災研修・資料の取り扱いについての研修を行いました。 
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